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Prestasi dan Wanprestasi 
Prestasi  atau  performance dalam  bahasa  Inggris,  dalam  hukum 
perjanjian dimaksudkan sebagai suatu pelaksanaan hal-hal tertulis dalam 
perjanjian  oleh  para  pihak  yang  telah  mengikatkan  diri  untuk  itu, 
pelaksanaan  sesuai  dengan  “term”  dan  “condition”  sebagaimana  yang 
disebutkan dalam perjanjian yang bersangkutan.
Adapun yang merupakan bentuk-bentuk prestasi adalah yang disebut 
dalam pasal 1234 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yaitu berupa :
a. Memberikan sesuatu
b. Berbuat sesuatu
c. Tidak berbuat sesuatu
Sementara itu pengertian dari wanprestasi adalah tidak dilaksanakan 
prestasi  atau  kewajiban  sebagaimana  mestinya  yang  dibebankan  oleh 
perjanjian  terhadap  pihak-pihak  tertentu,  seperti  yang  telah  disebutkan 
dalam perjanjian. Tindakan wanprestasi dapat terjadi karena :
a. Kesengajaan
b. Kelalaian
c. Tanpa kesalahan (tanpa kesengajaan atau kelalaian)
Model-model dari wanprestasi adalah sebagai berikut :
a. Wanprestasi berupa tidak memenuhi prestasi
b. Wanprestasi berupa terlambat memenuhi prestasi
c. Wanprestasi berupa tidak sempurna memenuhi prestasi
d. Wanprestasi berupa melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak 
boleh dilakukan
Tindakan  wanprestasi  tentunya  mempunyai  konsekuensi  yuridis. 
Adapun bentuk dari konsekuensi yuridis dari wanprestasi yang dilakukan 
oleh para pihak adalah sebagai berikut :
a. Membayar  kerugian yang diderita oleh kreditur  atau dengan singkat 
disebut dengan ganti rugi
b. Pembatalan perjanjian atau juga dinamakan pemecahan perjanjian
c. Peralihan resiko
d. Membayar biaya perkara, kalu sampai diperkarakan didepan hakim.
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MOTTO
Dan  jangnalah  kamu  membuat  kerusakan  di  muka  bumi,  sesudah 
(Allah) memperbaikinya dan berdoalah kepada-Nya dengan rasa takut 
(tidak akan diterima) dan harapan (akan dikabulkan). Sesungguhnya 
rahmat  Allah  amat  dekat  kepada  orang-orang  yang  berbuat  baik 
(Al-A’raf: 56).
Sesungguhnya sesudah  kesulitan  itu  ada  kemudahan.  Maka apabila 
kamu telah selesai (dari sesuatu urusan), kerjakanlah dengan sungguh-
sungguh (urusan) yang lain dan hanya kepada Tuhanmulah hendaknya 
kamu berharap (A Lam Nasyrah).
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